

































































































谷氏はアメリカ労働者派遣業の歴史的起源について，①Mack A.Moore“The Temporary Help Service
 
Industry:Historical Development,Operation, and Scope,”Industrial and Labor Relations Review,
Vol.18,No.4,July,1965，②Paul A.Joray,Charles L.Hulin,“Survey of the Socio-Economic Aspects
 
of Temporary Work in the United States”in W.Albeda,R.Blanpain,G.M.J.Veldkamp,Temporary
 
Work in Modern Society, Part II, (Netherlands:Kluwer, 1978)，③Martha I. Finney, Deborah A.







































































??John R.Commons and John B.Andrews,Principles of Labor Legislation, Fourth Revised Edition,
































































































てとらえる立場をとらない。２つのパドローネ制度については，Luciano John Iorizzo,Italian Immigra-
tion and the Impact of the Padrone System,(New York:Arno Press,1980,c1966),pp.74-76,Edwin
 









































??Luciano Iorizzo,“The Padrone and Immigrant Distribution,”in Silvano M.Tomasi,and Madeline H.








































1st,session,Chapter 246, July 4,1864, また，その後1885年移民法までの移民政策をめぐる議論につい
ては，Jeremiah W. Jenks and W. Jett. Lauck, The Immigration Problem; A Study of American
 







































??U.S.Immigration Commission,Reports of the Immigration Commission,(Washington,D.C.:Govern-
ment Printing Office,1911),Vol.2,p.392. 同委員会は1907年の移民法第39条によって設置された委員会
であり，委員長の名をとって通称ディリンガム委員会と呼ばれ，1910年に42巻からなる報告書を提出し
た。以下の脚注では，この報告書をDillingham Commissionと略記する。








1888年のフォード委員会（The Selected Committee of the House of Representative to
 
















??U.S.House of Representatives,Testimony taken by the select committee of the House of Representa-
tive to inquire into the alleged violation of the laws prohibiting the importation of contract laborers,
paupers,convicts,and other classes,50th Congress 1st session.House,Misc.Doc.,no.572,(Washington:






































































??U.S.House of Representatives,Report: Ford committee, The Select Committee to Inquire into the
 










スタンプ（Herman Stump）であった。U.S. Immigration Investigating Commission,Report of the
 

























































州および特定地域 有無 業 種 関係した主な民族




ペンシルベニア州・ピッツバーグ あり 路面鉄道の敷設工事 イタリア人
メーン州 あり － イタリア人
ノースダコタ州 なし －
中西部 イリノイ州・シカゴ あり － イタリア人
ミズリー州・セントルイス あり － －









ルイジアナ州 あり － イタリア人
南 部




（出所)U.S.Immigration Investigating Commission,Report of the Immigration Investigating Commis-















イタリア人 スラブ人・ハンガリー人 その他の民族 合 計州
(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
ニューヨーク 8,371 48.9 237 4.6 1,988 10.8 10,596 26.0
ペンシルベニア 1,494 8.7 418 8.1 1,980 10.7 3,892 9.6
ウエストバージニア 725 4.2 1,224 23.7 773 4.2 2,722 6.7
ニュージャージー 1,494 8.7 182 3.5 341 1.8 2,017 5.0
コネチカット 1,064 6.2 73 1.4 105 0.6 1,242 3.0
バーモント 420 2.5 61 1.2 160 0.9 641 1.6




メーン 213 1.2 0 0.0 0 0.0 213 0.5
オハイオ 118 0.7 50 1.0 44 0.2 212 0.5
ニューハンプシャー 21 0.1 0 0.0 39 0.2 60 0.1
ロードアイランド 29 0.2 0 0.0 0 0.0 29 0.1
ウイスコンシン 0 0.0 0 0.0 19 0.1 19 0.0
インディアナ 0 0.0 12 0.2 0 0.0 12 0.0
ネブラスカ 0 0.0 6 0.1 0 0.0 6 0.0
小 計 14,124 82.6 2,476 47.9 5,593 30.3 22,193 54.5
フロリダ 271 1.6 111 2.1 5,003 27.1 5,385 13.2
バージニア 1,034 6.0 516 10.0 2,268 12.3 3,818 9.4
ノースカロライナ 459 2.7 593 11.5 2,427 13.1 3,479 8.5
アラバマ 273 1.6 1,294 25.1 834 4.5 2,401 5.9
テネシー 299 1.7 44 0.9 665 3.6 1,008 2.5




メリーランド 65 0.4 0 0.0 516 2.8 581 1.4
サウスカロライナ 56 0.3 29 0.6 330 1.8 415 1.0
ミシシッピ 105 0.6 0 0.0 102 0.6 207 0.5
ケンタッキー 26 0.2 0 0.0 147 0.8 173 0.4
コロンビア特別区 95 0.6 0 0.0 0 0.0 95 0.2
ルイジアナ 79 0.5 0 0.0 0 0.0 79 0.2
小 計 2,981 17.4 2,688 52.1 12,875 69.7 18,544 45.5
総 計 17,105 100.0 5,164 100.0 18,468 100.0 40,737 100.0




















































鉄道敷設・保線（労務作業者） 9,657 56.5 1,112 21.5 12,433 67.3 23,202 41.6 4.8 53.6
炭鉱労働者 175 1.0 2,260 43.8 1,025 5.6 3,460 5.1 65.3 29.6
一般労務作業者 1,060 6.2 426 8.2 817 4.4 2,303 46.0 18.5 35.5
市街路工事（労務作業者） 1,680 9.8 0 0.0 0 0.0 1,680 100.0 0.0 0.0
灌漑工事（労務作業者） 705 4.1 21 0.4 233 1.3 959 73.5 2.2 24.3
木材切り出し・製材所（労務作業者） 183 1.1 227 4.4 425 2.3 835 21.9 27.2 50.9
氷割（労務作業者） 55 0.3 81 1.6 653 3.5 789 7.0 10.3 82.8
石切工 387 2.3 55 1.1 189 1.0 631 61.3 8.7 30.0
コークス炉工 0 0.0 360 7.0 83 0.4 443 0.0 81.3 18.7
銅山労働者 225 1.3 0 0.0 211 1.1 436 51.6 0.0 48.4
鉄鉱石採掘工 50 0.3 158 3.1 204 1.1 412 12.1 38.3 49.5
ダム・上水道建設工事（労務作業者） 123 0.7 136 2.6 131 0.7 390 31.5 34.9 33.6
地ならし工事（労務作業者） 349 2.0 0 0.0 41 0.2 390 89.5 0.0 10.5
トンネル掘削工事（労務作業者） 301 1.8 42 0.8 34 0.2 377 79.8 11.1 9.0
コンクリート・セメント工事（労務作業者） 236 1.4 54 1.0 69 0.4 359 65.7 15.0 19.2
下水管敷設工事（労務作業者） 216 1.3 0 0.0 0 0.0 216 100.0 0.0 0.0
綿摘み労働者 147 0.9 0 0.0 66 0.4 213 69.0 0.0 31.0
公共道路建設工事（労務作業者） 149 0.9 0 0.0 0 0.0 149 100.0 0.0 0.0
綿工場（労務作業者） 13 0.1 0 0.0 111 0.6 124 10.5 0.0 89.5
テレビン採取労働者 0 0.0 29 0.6 82 0.4 111 0.0 26.1 73.9
リン酸塩鉱夫 29 0.2 10 0.2 33 0.2 72 40.3 13.9 45.8
その他 1,365 8.0 193 3.7 1,628 8.8 3,186 42.8 6.1 51.1
計 17,105 100.0 5,164 100.0 18,468 100.0 40,737 42.0 12.7 45.3































































sion,Reports of the Industrial Commission,Vol.15,(Washington:Government Printing Office,1901),

































??“Investigation of Alien Labor Employed on State Contract Work,”Sixteenth Annual Report of the
 
Bureau of Labor Statistics of the State of New York for the Year 1898,(New York,1899),pp.1151-
1156.

































白人 604 10.4 415 10.3 0 0.0 189 19.6
黒人 547 9.4 245 6.1 0 0.0 302 31.3
アメリカ生まれ（父が外国人）
ドイツ人 44 0.8 44 1.1 0 0.0 0 0.0
アイルランド人 133 2.3 130 3.2 0 0.0 3 0.3
その他 33 0.6 31 0.8 0 0.0 2 0.2
外国生まれ
ブルガリア人 213 3.7 12 0.3 191 22.8 10 1.0
クロアチア人 559 9.6 383 9.5 151 18.1 25 2.6
ギリシャ人 134 2.3 12 0.3 105 12.6 17 1.8
ヘルツェゴビナ人 61 1.0 61 1.5 0 0.0 0 0.0
アイルランド人 137 2.4 136 3.4 0 0.0 1 0.1
イタリア人（北部） 647 11.1 589 14.7 2 0.2 56 5.8
イタリア人（南部） 1,943 33.4 1,294 32.2 331 39.6 318 32.9
マジャール人 61 1.0 61 1.5 0 0.0 0 0.0
ポーランド人 201 3.5 201 5.0 0 0.0 0 0.0
ルーマニア人 74 1.3 4 0.1 56 6.7 14 1.4
ロシア人 103 1.8 99 2.5 0 0.0 4 0.4
スロバキア人 67 1.2 61 1.5 0 0.0 6 0.6
その他 260 4.5 0.0 0 0.0 19 2.0
総 計 5,821 100.0 4,019 100.0 836 100.0 966 100.0
アメリカ生まれ（父が外国人） 210 3.6 205 5.1 0 0.0 5 0.5
アメリカ生まれ計 1,361 23.4 865 21.5 0 0.0 496 51.3
外国生まれ計 4,460 76.6 3,154 78.5 836 100.0 470 48.7
（備考)東部地域は，ニューヨーク州，ニュージャージー州の鉄道建設現場（30件の労働キャンプ）を調査し
たもの。





































ると述べている。David Montgomery,The Fall of the House of Labor:The Workplace,the State,and
 





















??Chicago Mayor’s Commission on Unemployment,Report of the Mayor’s Commission on Unemploy-
ment,(Chicago:Cameron,Amberg & co.,printers,1914),pp.69-70.
??Grace Abbott, “The Chicago Employment Agency and the Immigrant Worker,”The American
 
Journal of Sociology,Vol.14,No.3,(Nov.,1908),pp.289-295. またＪ・Ｌ・イオリッツォは，シカゴにお
いて移民労働者を斡旋する職業紹介所の70％は何らかの形でパドローネと関係を持っていたと評価して
いる。Luciano John Iorizzo,op. cit., p.182.
??Dillingham Commission,Vol.18,pp.339-340. なお，中西部鉄道建設におけるギリシア人パドローネの活
動については，ディリンガム委員会Ａ・Ａ・セラフィック報告でも明らかにされている。Ibid.,pp.405-406.































































調査時 1909.5.1 1909.5.31 1909.7 1909.7 1909.5.31 1909.7.1 1909.4 1909.7.1 1909.7
アメリカ人 1,877 431 399 262 2,969
インディアン 2 33 35
中国人 206 68 132 406
西インド人 24 30 14 5 73
ギリシア人 2,456 75 2,769 794 771 45 743 7,653
イタリア人 1,815 15 716 357 363 930 894 851 5,941
日本人と韓国人 896 459 606 779 99 397 444 215 3,895
メキシコ人 2,714 2,599 397 53 3 206 5,972
その他の白人 2,602 40 760 860 310 90 587 1,656 1,070 7,975






















































































??Lawrence A.Cardoso,Mexican Emigration to the United States 1897-1931:Socio-Economic Patterns,





























よびバラス社である。Camille Guerin-Gonzales,Mexican Workers and American Dreams:Immigration,
Repatriation, and California Farm Labor, 1900-1939 , (New Brunswick:Rutgers University Press,
1994),pp.38-39.
??Ibid.,pp.33,38.
??Gunther Peck,Reinventing Free Labor: Padrones and Immigrant Workers in North America West,
1880-1930,(New York:Cambridge University Press,2000),p.42. また，メキシコ人労働者を供給した
請負業者や募集人の活動については，Victor S.Clark,“Mexican Labor in the United States,”Bulletin
 





















ドローネ（V.Palumbo）の活動実態については，George E.Pazzetta,“A Padrone Looks at Florida:
Labor Recruiting and the Florida East Coast Railway,”The Florida Historical Quarterly,Vol.LIV,















































??United States,Bureau of Labor,Ninth Special Report of the Commissioner of Labor.The Italians in
 









その後の研究者では，Humbert S.Nelli,loc.cit.,p.158,idem,“Economic Activity:The Padrone Era
 
and After,”in Italians in Chicago 1880-1930: A Study in Ethnic Mobility, (New York:Oxford
 
University Press,1970),p.66,Luciano John Iorizzo,op.cit.,p.182,Nathan Glazer and Daniel Patrick
 
Moynihan,Beyond the Melting Pot:The Negroes,Puerto Ricans,Jews,Italians,and Irish of New York
 
City,(Cambridge,Mass.:M.I.T.Press,1964),p.190,Edwin Fenton,op.cit.,p.92, これ以外に，ボストン
のパドローネ数については，Edward E.Hale,“The Padrone Question,”Lend a hand, A Record of
 
progress, XII, (June, 1894),p.449, また1915年当時のニューヨークのパドローネについては，George E.
Pozzetta,“The Mulberry District of New York City:The Years before World War One,”in Robert
 
F.Harney and Scarpaci, J.Vincenza, ed,Little Italies in North America, (Toronto:Multicultural
 























am Commission,Vol.37,pp.203-350,New York (State)Commission of Immigration,Report of the
 
Commission of Immigration of the State of New York Appointed pursuant to the provisions of chapter
 



























東 部 コネチカット 65 26 6 41,000
メーン 20 3 1 2,000
メリーランド 10 1 2 16,000
マサチューセッツ 175 25 10 65,310
ニューハンプシャー 15
ニュージャージー 80 33 15 152,600
ニューヨーク 1,000 364 26 590,300
ペンシルベニア 410 138 28 154,500
ロードアイランド 20 14 3 24,800




ミシガン 55 7 6 21,200
ミネソタ 50 2 5 7,100
ミズリー 40 6 2 13,500
ネブラスカ 10
オハイオ 150 16 6 29,000
ウイスコンシン 60 3 3 10,800
西 部 カリフォルニア 15 7 6 48,200
コロラド 15 4 3 19,500
南 部 ウエストバージニア 10 2
その他の州および準州 80 13 16 47,980
総 計 2,625 684 146 1,328,190
（備考)イタリア人の移民銀行数は，ナポリ銀行の報告によって得られたものである。同表の中の空白箇所は
推定不可として報告されている。



















































































































ドマンは，パドローネ制度を「年季奉公制度の副次的かつ一時的形態（an indirect and tempo-
rary form of indentured service）」と規定したし，1921年合衆国移民帰化委員会の下院公
聴会は，「イタリア，トルコ，アッシリアから輸入された農奴の一形態（a type of serfdom）」
と捉えた??。仮に日本の組頭制度がその組織構造や運営においてアジア的な特徴を持つとする




















1931),p.236,Marie Lipari,“The Padrone System:an Aspect of American Economic History,”Italy
 
America Monthly,Vol.2,No.4,(April,1935),pp.4-10を参照のこと。
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